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них закладах у значній мірі залежить саме від інноваційної освіт-
ньої технології. Інноваційна освітня технологія — цілеспрямова-
не, систематичне й послідовне впровадження в практику оригіна-
льних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і
засобів, що охоплюють цілісний навчальний процес від визна-
чення його мети до очікуваних результатів. Серед таких техноло-
гій значне місце посідають такі технології як: особистісно-
орієнтованого навчання, інтегративного, інформаційного, диста-
нційного, модульно-розвивального тощо.
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОМПАНІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
ЯК МОДЕЛЬ-ФРАГМЕНТ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Підготовка фахівців будь-якої галузі діяльності на кожному
конкретному етапі суспільного розвитку зумовлюється потреба-
ми самого суспільства. І сьогодні, в епоху глобалізації людських
контактів, підготовка студентів економічних спеціальностей пе-
редбачає формування такого рівня професійних компетенцій, що
повністю відповідає вимогам часу. Особливої актуальності набу-
ває сьогодні формування іншомовних комунікативних компетен-
цій майбутніх фахівців як необхідної передумови для реалізації
міжнародних зв’язків. І, насамперед, це стосується англійської
мови, яка набула статусу засобу міжнародної комунікації. На
етапі сьогодення, іншомовні комунікативні компетенції є не-
від’ємною складовою загальнофахових компетенцій спеціалістів
різних галузей економіки. Проте, досягнення вищезазначеної ме-
ти стає можливим лише за умови успішного вирішення цілого
ряду питань. Одним з таких питань є окреслення найоптимальні-
ших видів робіт, що найбільш експліцитно підкреслюють актуа-
льність мовної підготовки. Не викликає сумніву той факт, що до
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розряду найоптимальніших видів робіт на сучасному занятті з
англійської мови належить рольова гра «Міжнародна торгова ви-
ставка (ярмарок)», що передбачає вміння презентувати компанію
англійською мовою. Англомовна презентація компанії на Міжна-
родній торговій виставці і є тим видом роботи, на якому акценту-
ється увага в пропонованій доповіді.
Англомовна презентація компанії надає можливість студенто-
ві «випробувати» себе в ролі майбутнього фахівця престижної
сфери діяльності. Перспективність даного виду діяльності, безпе-
речно, стимулює інтерес того, хто навчається, що є необхідною
передумовою навчання. Саме перспективність презентації спону-
кає студента до творчого пошуку. Творчий підхід, у свою чергу, є
двигуном, що здатний організувати весь процес підготовки до
виступу і довести його до успішного завершення.
На першому етапі, коли студент робить лише перші кроки на
шляху формування вмінь презентувати компанію, може бути
здійснена презентація відомої компанії, матеріал для якої є до-
ступним в автентичних підручниках, довідкових джерелах, а та-
кож — в Інтернеті, причому можливості Інтернету в цьому плані
дійсно безмежні. На даному етапі студент опановує загальну
структуру презентації, логічну послідовність її частин і відповід-
не фактичне наповнення, засвоює необхідні кліше і лексичні
одиниці. На наступному етапі, на базі вже отриманого студентом
навчального досвіду презентації, доцільним є здійснення рольо-
вої гри «Міжнародна торгова виставка (ярмарок)», у ході якої
студент презентує свою вигадану компанію, а також проводить
ділові переговори з потенційними іноземними партнерами. Да-
ний етап відповідає мовленнєвому рівню, на якому студент здат-
ний представити підготовлене і непідготовлене мовлення з теми,
висловлюючи свою думку англійською мовою.
Підготовка до презентації є складним процесом, який вимагає
від студента не лише активізації англомовного потенціалу. В
процесі презентації він має продемонструвати загальний рівень
ерудиції, обізнаності з відповідної фахової тематики, а також —
рівень володіння сучасною комп’ютерною технікою і інформа-
ційними технологіями.
Таким чином, англомовна презентація компанії як модель
фрагменту майбутньої професійної діяльності студентів економі-
чних спеціальностей є одним з найоптимальніших видів робіт на
сучасному занятті з англійської мови, що сприяє формуванню ан-
гломовних комунікативних компетенцій, а отже — і загальнофа-
хових компетенцій майбутніх фахівців.
